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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œTingkat Kepercayaan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Syiah Kuala Terhadap
Informasi Media Online VIVA.co.idâ€•. Permasalahan dalam peneltian ini adalah kesalahan-kesalahan yang pernah diberitakan
oleh media online VIVA.co.id sehingga menimbulkan rasa percaya yang kurang, namun seiring berjalannya waktu pihak media
online VIVA.co.id terus meminimalisir kesalahan-kesalahan yang pernah diberitakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
besarnya tingkat kepercayaan mahasiswa FISIP Unsyiah terhadap informasi yang disajikan oleh media online VIVA.co.id.Informasi
media online VIVA.co.id  adalah variabel bebas (X) dan tingkat kepercayaan mahasiswa FISIP Unsyiah adalah variabel terikat (Y)
yang digunakan dalam penelitian ini. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa FISIP Unsyiah yang berjumlah 7.428 orang,
yang menjadi sampel penelitian berjumlah 100 sampel yang mewakili empat program studi yang ada di FISIP Unsyiah. Teori yang
digunakan adalah Teori Pengharapan Nilai (Value-expectancy Theory) yakni seseorang mendasarkan diri pada orientasi khalayak
sendiri sesuai dengan kepercayaan dan evaluasinya dalam memilih dan menggunakan media. Data primer dalam penelitian ini
diperoleh dari kuesioner yang skala pengukurannya menggunakan skala likert dan diolah secara statistik dengan program SPSS
versi 20.0 yaitu uji normalitas, uji regresi linear sederhana, serta uji t-hitung. Berdasarkan hasil penelitian nilai kolerasi yang
didapatkan adalah sebesar 0,763 yakni tingkat kepercayaan terhadap informasi media online VIVA.co.id memiliki hubungan yang
cukup berarti, hasil dari regresi linear diperoleh 0,530 menunjukkan hasil yang positif antara tingkat kepercayaan mahasiswa
terhadap informasi media online VIVA.co.id. serta dapat disimpulkan dari hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai thitung adalah
sebesar 11,693 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai ttabel pada Î± = 5% pada uji 2 sisi diketahui sebesar 1,984. Berdasarkan
kriteria uji hipotesis yaitu thitung > ttabel (11,693 > 1,984) dengan nilai signifikansi (kurang dari 0,05) maka Ha diterima.
Penyediaan informasi maupun berita oleh media online VIVA.co.id sudah mampu memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa
FISIP Unsyiah yakni dengan rata-rata 72%. Jumlah tersebut telah memenuhi kriteria utama peneliti sehingga tingkat kepercayaan
mahasiswa FISIP Unsyiah dapat dikatakan cukup tinggi terhadap media online VIVA.co.id.
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ABSTRACT
This research with title â€œthe trust of students Social and Politic Faculty in Syiah Kuala University about information online
media VIVA.co.id. The problem in this research are the problem which have shared from online media VIVA.co.id so effected less
believable, but as same as the time online media VIVA.co.id agency always minimalizing the mistakes which have shared. This
research supposed to know how the degree of trust students Social and Politic Faculty in Syiah Kuala University about information
which given from online media VIVA.co.id is independent variable (X) and the degree of trust students Social and Politic Faculty in
Syiah Kuala University is dependent variable (Y) which used in this research. Population this research is all students Social and
Politic Faculty in Syiah Kuala University with total 7.428 people, who become sample of this research total 100 sample who
represent four study program in social and politic syiah kuala university. The theory which used is value expectancy theory, that is
someone who based with self creature orientation agree with the trust and evaluation in choose and use media. Primer data in this
research got from questioner which measuring scale used is likert scale and way of doing this statistic with SPSS program 20.0
version is normality test, simple linear regression test, and t-count. Based and result value of correlation which got is 0,763 that is
degree of trust to information online media VIVA.co.id have relation so significant, result of linear regression is 0,530 showed
positive output between degree of trust the students about information online media VIVA.co.id, and can be meaning from result
hypothesis test have got t-count score is 11,693 with degree of significant 0,000 T-table in a=5% on test two side knowed as big as
1,984. Based of criteria hypothesis test Tcount>Ttable (11,693>1,984) with significant score (less than 0,05) so Ha accepted.
Supplying informations and news from online media VIVA.co.id has afford information necessary students of social and politic
syiah kuala university with total average 72%. The total has filled base criteria researcher until the degree of trust students social
and politic syiah kuala university can be said so high about online media VIVA.co.id.
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